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PLG 472[PDP 422 - Kaedeb.I{ensaiar Mafematik II
(Masa | 2 iam)
Jawab soalan I dari Bahagian A dan 2 soalan dari Bahagian B.
BAHAGIAN A
l. (a) Nyatakan empat strategi yang boleh digunakan dalam kaedatr penyelesaian
masalah sbcara inkuiri.
(b) Bincangkan dua daripada strategi berkenaan dengan merujuk kepada contoh-
contoh khusus yang sesuai.
(c) Pilih satu strategi yang sesuai untuk menyelesaikan masalah (i) ATAU (iD,
dan jelaskan asas pemilihan anda;
(i) Berapa bilangan segi empat sama yang terkandung pada sebuah papan
catur 6 x 6, papan catur l0 x 10, dan papan catur n x n?
(ii) Encik Murad menaiki bas di stesyen. Pada perhentian pertam4 3
;tr ,:ll|.",X'i.iff l''##ffi "ff5"T,1n:fi'trTffim
orang turun dan 2 orang naik. Pada perhentian kelima, separuh
" daripada penumpang turun, yang tinggal hanya Encik Murad.
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geflAGIAx n
!,.flfu 2 soalan sahaja.
2. "Mendapatkan seperempat (l/a) daripada jawapan dengan usahanya sendiri adalatr
- lebih bernilai dan berguna kepada murid berbanding dengan mendengar dan
mematrami separuh daripada perkataan orang lain"' 
(Froeber, rg74)
Bincangkan petikan di atas dalam konteks pengajaran matematik.
(30 markah)
g. (a) Apakatr yang dimaksudkan dengan kaedah penemuan?
(b) Bincangkan mengapa kaedatr penemwrn dikatakan sesuai untuk pengajaran
matematik?
(c) Pilih subtopik (i) pendaraban matriks
(ii) 
"".r,f;ltY* kadar perubahan
dan bina satu episod pengajaran yang memberi tumpuan kepada
perkembangan isi pelajaran menggunakan proses induktii. Nyatakan
soalan-soalan yang akan dikemukakan kepada murid semasa pengajaran
dalam episod tersebut.
(d) Berpandukan jawapan (c) nyatakan tiga kekuatan kaedah penemu€ul
berbanding dengan kaedah pendedahan.
(30 markah)
Jenis dan kategori soalan yang dikemukakan oleh guru dalam proses pengajaranA' dan pembelajaran *"trt*ti;*il1;fiilr";; membuat refleksi terhadappembelajaran yang berlaku. Dengan merujuk kepada contoh-contoh soalan yang
spesifik, bincangkan bagaimana proses ini memiantu murid menguasai konsepdan kemahiran proses dalam matematik.
(30 markah)
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